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1937年パ リ 万博における音楽
Music at the 1937 Paris Exposition 
井 上 さっき
INOCE-ARAI Satsuki 
The “Exposition Internationale des Arts ct des Techniques applique a la Vie �foderne” 
was held in Paris in 1937. �fany foreign countries participated actively in the International Art 
Festival. However. in contrast to the smaller. more elitist spectacles planned before the leftist 
victory. the Popular Front was stingy when it came to “Manifestation musicale”. or concerts 
of the French music. The appointees of the Popular Front created more “popular” spectacles 
during the fair and the government generously sponsored the “Fetes de la lumiere'". The 
“Fetes” were a series of evening spectacles. organized around the banks of the Seine. featuring 
modernist fireworks displays accompanied by music that was specially commissioned for the 
event. Among the eighteen composers. there were �farcel Delannoy. Claude Delvincourt. 
Arthur Honegger. ] acques Ibert. Olivier Messiaen and Darius k日
キ ー ワ ー ド ： パ リ 万博 Paris Exposition. 背楽展 �.fanifestation m usicale. 
「光の祭典J Fetes de la lumiere 
0. は じめに
1 9  ltt紀 後半の パ リ で は ほ ぼ等間隔で 5 [11Jの万l EJ同覧会が開催 さ れ た が 、 1 900年 を 以後 に 、 万 博
は し ば ら く 聞か れ な か っ た 。 6 同日の パ リ 万博は第二次 大 戦前夜 の 1 937年 に 行 な わ れ 、 そ れ が20
世紀 に パ リ で、聞 か れ た 唯一 の 万博 と な っ た。
1929年の ウ オ ー ル街 に 始 ま っ た 世界恐慌 は フ ラ ン ス に は遅れ て 波 及 し た 。 フ ラ ン ス は 他 の 同 よ
り も 恐慌の影響は 少 な か っ た も の の 1 935年 が以忠の状態 と な り 、 失業者の増大 と ， , , ，�主附級の購買
力 の 低 ドを 引 き 起 こ し た 。 一方、 政治体；lllJ は非常 に 不安定で、 1 9 1 8年 か ら 34年 ま で の フ ラ ン ス の
内閣の 平灼持続H数 は 8 ヶ 月 と 25日に 過 ぎ な か っ た。
1 936年、 左翼勢力 が結集 し 、 人民戦線政府が誕生 し たけ 社会主義者の レ オ ン ・ ブ ル ム が共産党
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と 子を組ん だ の で あ る 。 人民戦線 は フ ァ シ ズ ム と 戦 い 、 労働者の生活改善 を 向 上 さ せ る こ と を めざ
し た 。 ブ ル ム 内l�I は知命で は あ っ た が労働立法や経済立法 を 行 な い 、 負－金を維持 し た ま ま での労働
H寺間短縮や 、 民衆 を対象 と す る 文教政策 と し て 、 映画 館 ・ 美術館の；早川｜、 有給休暇利川の ｜探の鉄道
運賃割引、 ス ポ ー ツ 奨励、 ユ ー ス ホ ス テ ル の 拡充な ど を実施 し た 。 し か し 、 ブ ル ム 内閣 は 1 937年
に は 退陣を余儀 な く さ れ、 翌1938年 に は 第二次 プ ル ム 内閣が成立 し た も の の 、 ひ と 川 と も た ず に
崩壊 し 、 人民戦線l人J l�Iは実質的 に 終 わ り を行げ た 。 そ の問、 ド イ ツ 市 は オ ー ス ト リ ア 併合 を日的 と
し て オ ー ス ト リ ア にμ人 し 、 第二次大戦 に 11•1 け て 緊張が高 ま っ て い っ た 。
人民戦 線政府 は 、 知WJl/\Jの政権で は あ っ た が 、 新 し い施策 を 次 々 に 行 い 、 1937 年 の パ リ 万博 自
体 も 、 人 民 戦線政府の 意向 を強 く 反映 し た も の と な っ た 。 こ のJihV.で は 、 周知の よ う に ピ カ ソ の
『 ゲ ル ニ カ jが制作 さ れ 、 ス ペ イ ン の パ ビ リ オ ン に展示 さ れ た が 、 背楽 に 関 し で も さ ま ざ ま な イ ベ
ン ト が仔われ、 当IL'fの汗楽 界 に 大 き な 衝幣を＇J-え た 。
1 . 1937年万博開催ま で1
1 937年万 博 が実施 さ れ る ま で に は 、 幾 多 の ｜材難が あ っ た 。 �11 初 こ の 万 博 は 、 1 929年 か ら 32 年 に
か け て 出 さ れ た 3 つ の プ ロ ジ ェ ク ト を ひ と つ に ま と め た も の と し て計両 さ れ、 1 933年 1月 に ダ ラ
デ ィ エ 率 い る ラ デ イ カ ル な 内閣の 下で承認 さ れ た。 こ の と き コ ミ ッ セ ー ル ・ ジ ェ ネ ラ ル に 任 命 さ れ
た の は エ メ ・ ベ ル ト ー で、 「装飾芸術 と イ ン ダ ス ト リ ア ル芸術J 「労働者 と 農民の生活J そ し て 「知
的 協 同 」 と い う 3 つ の テ ー マ を も っ IE!際問 と し て企画 さ れ た 。 し か し 、 1 934年 1 月27 日 、 ベ ル ト ー
は突然万博中止を行げ た 。 主な理由は経済的 な も の だ っ た が 、 フ ラ ン ス 政財界 を巻 き 込ん だ 大疑獄
事件で あ る ス タ ヴ ィ ス キ ー 事件 も 影響 し て い た 。 ス タ ヴ イ ス キ 一 .！.J�件のi昆乱で、 内閣が村！ 次 い で、倒れ
たf変、 新 た に 政権 に つ い たドウ 一 メ ル グの（以守的 な 内閣 は 万 博言h1h統 行 を 決 め 、 ド ゥ ー メ ル グ は友
人で退職 し た ばか り の 尚級官僚エドモ ン ・ ラ ベ を コ ミ ッ セ ー ル ・ ジ ェ ネ ラ ル に新た に 任命 し た 。 た
だ し 、 そ の ｜察、 斗 初 予定 さ れ た 万博の 3 つ の テ ー マの う ち 、 「装飾j芸術 と イ ンダ ス ト リ ア ル芸術」
の み が 残 さ れ、 左翼の要求で加え ら れ た あ と の 2 つの テ ー マ は似棄 さ れ た 。
ラ ベ は比較 的 小規模な 万博 を 企画 し 、 27ヘ ク タ ー ル の敷地 と 30億 フ ラ ン の 予算 を 計 上 し た 。 そ
の う ち 28億5000 フ ラ ン は パ リ 市が負担す る と い う 案 で あ っ た 。 し た が っ て 、 政府が 予算的 に 果 た
す 役割l は 最小限で あ り 、 大町． た ち は直接的 に は企1rtij に か か わ ら な い こ と に な っ て い た 。 と こ ろ が 、
フ ラ ン ス 国 内 で のi'f'1出希望者が予想外 に 多 く 、 ま た 、 外 国 か ら の 参加｜希望 も 相次 ぎ （44 カ 国） 、 そ
れ ら の同 々 は し ば し ばパ ピ リ オ ン建設の ための広大 な敷地 を暖求 し た た め 、 万 博事務l11i は吋初の計
11hj を 見直 し 、 会場 を広げて い っ た 。 そ の紡！足、 基本計画 は実に20111J以 上修 正 さ れ、 ｜別会H寺 に は 会
喝 の 面積 は 当初の計11hjの 4 倍 に も な っ て い た 。
人民戦線 下 に進行 し た イ ン フ レ の 影響 も あ っ て 、 開催経費 は膨れ あ が り 、 ヰ初30億 フ ラ ン だ っ
た 予 算 は 1936年末の段階で90億 フ ラ ン 近 く に噌え た 。 万博終了後、 取 り 壊 し の費用 や そ の他の精
算が消ん で み る と 、 か か っ た総費川 は ほ ぼ150億 フ ラ ン に述 し て い た 。 当 初 の 5 fh も のt�川が か
1 こ の部分の記述は主に Peer 1998 と �foore 2007にj正づいている。
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か っ た わ け で あ る 。 一方、 収 入 は 1 6億88 千 万 フ ラ ン に と ど ま っ た た め 、 去 し 引 き 1 30億 フ ラ ン の 赤
字 と な っ た 。 当 初 予 算 で は 、 経伐の大部分はパ リ 市 が 負担す る こ と に な っ て い た が 、 そ の 後 の 膨 ら
ん だ 予算の 部 分 は主 に ［ E］ が 引 き 受 け た 。
こ の よ う に ’守 だ る ま 式 に 増 え た 開催経伐 と 会場 面 倒 に も か か わ ら ず、 1937年 万 悼 の 入場 者 数 は
延べ3.1 50 万 人で、 5.100 万 人 を 集 め た 1900 年万博 に は述 く 及 ば な か っ た 。 も っ と も 、 フ ラ ン ス の 観
光産 業 は 1 937 年 に 明 ら か に 上 llrj き 、 観光存 が パ リ で消費す る 金額 も 増 大 し 、 フ ラ ン ス 経 済 へ の そ
れ な り の波及効果は あ っ た 。
さ て 、 万博の テ ー マ は 、 先述 し た よ う に 、 保守的 なド ゥ ー メ ル グ が組l*I し た 時代 に 3 つ の う ち 2
つ が 削 ら れ た が 、 こ の 内 閣 が 左開陣常か ら 攻撃 さ れ て 退 陣 し 、 ， ， ， 道右翼、 さ ら に 中 道 左翼へ と 政権
が 移 る に し た が っ て 、 一度 テ ー マか ら 外 さ れ た 「社会問題J に も 光 が 当 て ら れ る よ う に な っ た 。 ま
た 、 政府の 万同 に 対す る 1n：接的 な 関与 も 深 く な っ て い っ た 。 こ う し て 、 人民戦線が政権 を 限 る ま で
の 間 に 、 1 937年万博 は フ ラ ン ス が 総 力 を あ げ て 取 り 組 む べ き イ ベ ン ト に 絡 上 げ さ れ た 。 諸 外 国 が
こ の 万博 を l’ ！ 己宣伝の機会 と し て 利 HJ し よ う と し た の と 同様 に 、 フ ラ ン ス 政府 も こ の 万博 を｜玉｜の 内
外 に フ ラ ン ス の 威信 を 示 し 、 国 内 の 士気 を 尚 め る た め に 長大 ｜民利 J tj し よ う と す る 方向 に 動 い た の で
あ る 。
と こ ろ が 、 会場 建 設 は 非常 に 遅 れ て い た 。 1 936年 6 月 、 左恨 の 国民戦線が 政 権 を 保 っ た と き 、
ト ロ カ デ ロ 宵 を 壊 し て 佳て 替 え ら れ る こ と に な っ た シ ャ イ ヨ ’白 と 、 近代美術館 に 関 し て は 工 事 が 始
め ら れ て い た が、 万 同 開 幕 ま ですでに 1 年 を 切 っ て い た に も か か わ ら ず、 ほ か の 住物の 大 半 は 占写
真の段階で あ っ た c し か し 、 ブル ム 内 閣 は 万博の 計11hj を 変更 し て 、 万博予 算 を 増 や し 、 労働y t ビ リ
オ ン や 平 和 パ ビ リ オ ン な ど が 最 後 の段階で追加 し て 住設 さ れ る こ と に な っ た 。 ま た 、 ブ ル ム は 組織
委 員 会 に 干渉 し て 、 彼 ら か ら 排除 さ れ て い た モダニ ス 卜 の 建築家ル ・ コ ル ビ ュ ジ ェ に パ ビ リ オ ン を
作 ら せ る な ど し た む
人民戦線 は 、 近 代 的 問； iii生活 に か か わ る 製 品 や 活動 を 集 め た パ ビ リ オ ン の建投 を 進 め た 。 た と
え ば 「 ラ ジ オ ・ パ ビ リ オ ン 」 ゃ 「写真 ・ 映11t1j . 蓄 ？？憐パ ビ リ オ ン j な ど で あ る 。 ま た 、 科 学 の 普
及の た め に 作 ら れ た 「 発 見 の パ ビ リ オ ン 」 も こ の政権 に よ っ て 作 ら れ た も の で、 こ の パ ビ リ オ ン は
1 937年万博 に お い て も っ と も 成功 し た ア ト ラ ク シ ョ ン と な っ た 。
人民戦線内 l�I は 、 内 閣 が めざ す 「 文 化 の民主 化J 政 策 に 沿 っ て 、 万博 自 体 の 「民 衆 化J を 推 進
し 、 民 衆 を 万 博 に 近づ け る た め の さ ま ざ ま な 方策 を 取 っ た c た と え ば、 地 方 か ら 上 京す る 在日存 の た
め に 運 賃 を 割 づ I P た 「民衆列 車j の運 行 や 、 週 に 一 度 入場料が 半額 に な る 日 の 設定、 民衆の た め の
宿泊施設 な ど で あ る 。 さ ら に 、 「l＼＇：衆的 な J 祭 典の実施に も 多 額の 予 算 が つ ぎ込 ま れ、 「 ワ イ ン j 「労
働」 「収穫」 「 フ ォ ー ク ロ ア J 「植民地J を テ ー マ に し た 尾外の フ ェ ス テ ィ ヴ ア ル が 実施 さ れ、 ポ ピ ュ
ラ ー 音楽 や 、 民 衆劇 団 の屋外での 公演 も 企11llj さ れ た 。 さ ら に 、 数 多 く の ス ポ ー ツ イ ベ ン ト も ’j�施 さ
れ た 。
1 937年 5 1 1 24 日 、 Jj博 は 予定 ど お り 閉 幕 し た 。 吋 II 、 ド イ ツ 、 イ タ リ ア 、 ソ ビ エ ト 、 デ ン マ ー
ク 、 オ ラ ン ダの パ ビ リ オ ン は す で に ’え成 し て い た が 、 フ ラ ン ス の パ ビ リ オ ン で開助 で き た の は 2 つ
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だ け だ っ た 。 多 く の 建 物 は 7 月 半 ば ま で に 完成 し 、 開場 し た が 、 シ ャ イ ヨ 宮の新 し い 劇場 は 1 1 月
半 ば に 万 博 が l�·I 拡 し た あ と 、 よ う や く 完成す る と い う あ り さ ま だ っ た 。 こ の 万博 は そ れ ま で に 聞 か
れ た 5 回 の パ リ 万博 と は比較で き な い ほ ど の 混乱ぶ り を 量 し た が 、 そ の状態は、 第 2 次大 戦 に 先立
つ 時期 の 、 不安定 な フ ラ ン ス の政情 を 反映 し た も の だ っ た 。
2 . 音楽展への影響
万 同準備期 川 ， ， ， に 右翼 か ら 中 道勢 力 を 経て 左翼へ と め ま ぐ る し く 政権 が 交 代 し 、 左 翼 の 人民戦線
政府の 下 で万 博 が 開幕 し た こ と は 、 万博の あ り 方 に も 大 き な 影響 を 与 え 、 万博展示 に は左 翼 と 右 翼
の観点 が 共 に 存在す る こ と に な っ た 。 そ れ は 、 背楽関連の イ ベ ン ト に 関 し て も 同 じ だ っ た 。
1935年、 オ ペ ラ 座支 配 人 ジ ャ ッ ク ・ ル ー シ ェ は 万博 の 「 フ ェ ス テ イ ヴ ア ル 、 ス ペ ク タ ク ル 、 レ
セ プ シ ョ ン J セ ク シ ョ ン の 長 と し て 、 プ ロ グ ラ ム を 提示 し た が 、 そ れ は パ ス カ ル ・ オ リ イ に よ れ
ば、 「 ク ラ シ ッ ク J で 「エ リ ー ト 主義的J で あ っ た （Ory 1987 : 35） 。 ル ー シ ェ に よ る 「 レ セ プ シ ョ
ン 」 の ほ と ん ど は 、 当 然の こ と な が ら ル ー シ ェ の 率 い る オ ペ ラ 座で、 行 わ れ、 ガ ラ 公演が 主 で、 外 国
人 の 観客 や 要 人 た ち を 楽 し ま せ る よ う に 計画 さ れ て い た 。 し か し 、 人民戦線は ル ー シ ェ の提案 と 対
照 的 に 、 新 た に 「 フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル 、 ア ト ラ ク シ ョ ン 、 パ レ ー ド、 ス ポ ー ツ J を 統抗す る セ ク シ ョ
ン を 創設 し （ 第 1 3 グル ー プ第7 1 セ ク シ ョ ン ） 、 万｜咋の尾外での 祭典 を 取 り 仕 切 ら せ た 。
そ の結果、 万 陣 計画 当 初 か ら 置か れ て い た 「汗楽展j は、 そ れ ま での パ リ 万博の流れ を 汲 む イ ベ
ン ト で あ っ た が （井上2009） 、 予 算 が 切 り 詰 め ら れ、 非常 に 限定 さ れ た 舵 し と な っ た 。 一 方 、 人民
戦線の 政策 に 従 っ て 開催 さ れ た 大規模 な 野外 ペ ー ジ ェ ン ト 「 光 の 祭 典j は 時代 を 先取 り し た 斬新な
禄介芸術の試み と な っ た 。
こ こ で は ま ず、 万博 後 に 刊 行 さ れ た 報告 書 を 参 照 し な が ら 、 音 楽 民 の 内 容 を ま と め て お こ う
(Ra戸戸ort general 1937. t.5 : 53・59） 。
今 1111 、 音楽展 は 「マニ フ ェ ス タ シ オ ン ・ ミ ュ ジ カ ル J と 呼ばれ、 フ ラ ン ス 音楽の イ ベ ン ト を 合．画
す る こ と を 目 的 と し て い た （以下 は汗楽展 と い う 名 称で 話 を 進め る ） 。 こ の 委 員 会の 委 員 長 は 作 曲
家 の ア ル ベ ー ル ・ ル ー セ ル 、 副 委 員 長 に は、 オ ペ ラ ＝ コ ミ ッ ク 座の 支 配 人 を 務 め た こ と も あ る ア ル
ベ ー ル ・ カ レ と 、 作曲家の ジ ャ ン ・ ロ ジ ェ ＝ デ ュ カ ス と フ ロ ラ ン ・ シ ュ ミ ッ ト の 三 人 が 就任 し 、 そ
の 下 に 、 コ ン サ ー ト 、 劇喝、 軽音楽、 バ レ エ 、 そ し て民衆汗楽の 6 つ の 委 員 会が 設 け ら れ た 。
万 博 の 基本 は展示 さ れ る 事物の 「 分 知 分 けj で あ る が 、 今 川 の 万博 の 音楽展 は 第 1 グル ー プ 「思
想の 去 現j の 第 5 セ ク シ ョ ン に 分期 さ れ た 。 委 i � た ち が M： 初 に 召 集 さ れ た の は 1 935 年 4 月 9 I I で
あ る 。 そ の 後 、 副 委 員 長 に ガ ブ リ エ ル ・ ア ス ト リ ュ ク ス が 追 加 さ れ た 。
そ れ か ら 具 体 的 な 協 議 が 始 め ら れ、 1936年 7 J I  9 日 の 委 Lj 会で最終 的 に プ ロ グ ラ ム の 基本計画
が 決定 さ れ た 。 こ の 日 の 委� L l 会で副 委 Ll 長の カ レ が 辞任 し 、 そ の 代 わ り に コ ン サ ー ト 委 員 会の 長 で
あ る イ ベ ー ル が 就任 し た 。 カ レ が 辞任 し た 理 山 は 不 明 だ が 、 政権はすで、 に 人民戦線の 子 に 移 っ て い
た 。 万 陣 開 催 ， ， ， の 1937年 8 J-1 27 日 、 委 員 長 の ル ー セ ル が 死去 し 、 ラ ン ドル ミ ー と パ ロ ー が こ の セ
ク シ ョ ン の ス ポ ー ク ス マ ン に 任 命 さ れ た 。
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今 ！11］ の 万博 で は 、 音楽関係の イ ベ ン ト と し て 、 ド イ ツ 週 間 、 ル ー マ ニ ア 週間 、 ポ ー ラ ン ド 週 間 な
ど が 盛大 に 聞 か れ、 各国の音楽 を ま と め て 演 発す る と い う 新機軸が打 ち 出 さ れ た 。
音楽磁 を 担 勺 す る 第 1 グル ー プ第 5 セ ク シ ョ ン の け 的 は フ ラ ン ス 音楽 の 催 し を 組織す る こ と で、
フ ラ ン ス 背楽 の オ ー ケ ス ト ラ 作 品 の コ ン サ ー ト と 室 内 楽 の コ ン サ ー ト が そ れ そ..tl 6 [11J ず つ 行 な わ
れ、 合 Ill \ と お楽 の オ ル フ ェ オ ン の フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル も 行 わ れ た 。 こ れ ら は 19世紀パ リ 万悼 の 音楽
展 の 伝統 を 受 け 継 ぐ も の だ っ た 。 し か し 、 資 金 不 足 は ｜リl ら か で、 広報活動 も 不 足 し た た め に 、 19
世紀 に IJM か れ た ー述 の パ リ 万博の音楽展 と 比較 し で も 、 は る か に 劣 る 内容 と な っ た 。 上述 し た よ う
に 、 人民 戦 線 内 閣 は民衆 的 な 催 し に は 予 算 を ↑！？ し ま な か っ た が 、 コ ン サ ー 卜 会均 で 行 わ れ る コ ン
サ ー ト は 「エ リ ー ト j 的 で あ る と み な し て い た の で あ る 。
( 1 ） フ ラ ン ス 音楽の コ ン サ ー ト
第 5 セ ク シ ョ ン 委 員 会 が 開催 し た フ ラ ン ス の オ ー ケ ス ト ラ 作 品 の コ ン サ ー 卜 は 、 パ リ の 6 つ の
オ ー ケ ス ト ラ 団 体一一ノ け 音楽院演奏協会、 コ ン セ ー ル ・ コ ロ ン ヌ 、 コ ン セ ー ル ・ ラ ム ル 一 、 コ ン
セ ー ル ・ パ ド ル 一 、 ノ リ 交響楽団、 プ レ ＝ シ オ ア ン 交響連盟ーーに よ っ て 実施 さ れ る こ と に な っ て
い た 。 こ れ ら の コ ン サ ー ト の プ ロ グ ラ ム は フ ラ ン ス 宵－楽の代表 的 な 作 曲 家、 つ ま り 、 サ ン ＝ サ ー ン
ス 、 ヴ ァ ン サ ン ・ ダ ン デ イ 、 フ ォ ー レ 、 ド ビ ュ ッ シ 一 、 ラ ヴ ェ lし 、 JI..-- ー セ ル 、 フ ロ ラ ン ・ シ ュ ミ ッ
ト と C F作lUI家の作 品 を 組み合わせて い た 。 フ ラ ン ス の オ ー ケ ス ト ラ の代 表 格 で あ る パ リ 音楽院演
奏 協 会 は 万 博 閉 幕 直前の 1 1 月 に 新 し い シ ャ イ ヨ 白の コ ン サ ー ト ホ ー ル で演 奏 す る こ と に な っ て い
た が 、 ホ ー ル の完成 が 間 に 合 わ な か っ た た め に 、 コ ン サ ー ト は 延期 さ れ、 結局 、 聞 か れ な い ま ま に
終 わ っ た 。
フ ラ ン ス の 若 手 作 曲 家 の 作 品 は 6 固 に わ た っ て聞 か れ た 室 内 楽の コ ン サ ー ト で も 取 り l： げ ら れ
た 。 室内楽 コ ン サ ー 卜 で演 奏 し た の は 、 プ レ 弦楽｜川 重奏団、 パ ス キ エ 三重奏 団 、 パ リ 五 重 奏 団 、 ク
ロ ワ ザ夫人、 ベ ル ナ デ ッ ト ・ デ ル プ ラ 夫人、 ジ ェ ル メ ー ヌ ・ セ ル ネ 一 夫 人、 ベ シ ュ ナ ー ル 夫人 ら の
歌 子 、 そ し て 、 マル セ ル ・ メ イ 工夫人、 ピ グ ナ ー リ ・ サ ル 夫人等の ピ ア ニ ス ト で あ っ た 。
し か し 、 こ れ ら の オ ー ケ ス ト ラ と 室内楽 コ ン サ ー ト は 問 題 が 多 く 、 失敗 に 終 わ っ た 。 執Wr 占 は 失
敗 の 原 ！大｜ と し て 、 プ ロ グ ラ ミ ン グ が 通常聴か れ て い る も の の繰 り 返 し に 過 ぎ な か っ た こ と や 、 予 算
が な く PRが 不 足 し た こ と な ど を 指摘 し 、 こ の よ う な 形 で は な く 、 助 成金 を 与 え て 、 そ れ そ’ れ の 団
体や芸術家の責任 で コ ン サ ー ト を 開 催 さ せ た ほ う が よ か っ た の で は な い か と 述べ て い る 。 報告 書 は
大成J)J を 収 め た 「 ド イ ツ 週間J に つ い て 、 成功 し た 大 き な 理山 は 十 分 な 予算を 使 っ て 宣 伝 し た か ら
だ と 結論づ け て い る が 、 後述す る よ う に 、 内存 的 に も 雲泥の差が あ っ た 。
(2） オ ペ ラ ＝ ブ フ ・ フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル
1 937年 万博 の 音 楽展 を 司 る 委員 会 は 、 JihV実験摩1］喝 （ シ ャ ン ゼ リ ゼ ・ コ メ デ ィ 劇均） で、 オ ペ
ラ ＝ ブ フ ・ フ ィ ス テ ィ ヴ ァ ル を 開 催 し た 。 子 1手 不 足 か ら 、 オ ペ ラ や バ レ エ の よ う な 大 規悦 な 作 品 の
上 演 は 問 題 外 で、 あ っ た が 、 政府 は オ ペ ラ ＝ ブ フ に ｜則 し て コ ン サ ー ト よ り は 「民衆 的 J だ と み な し 、
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資金を 出 し た の で あ る 。
こ の フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル で は む子作曲家のマニ ュ エ ル ・ ロ ザ ン タ ー ル の 〈黒 い め ん ど り ） ( 1 幕） 、
マ ル セ ル ・ ド ラ ノ ワ の 〈 フ ィ リ ピ ー ヌ 遊び） ( 3 幕 7 ぬ） な ど 、 前衛的 な 演劇様式 と 結びつ い た 6
作の オ ペ ラ が 初演 さ れ た 。 そ れ ら の ほ と ん ど が オ ペ ラ ＝ コ ミ ッ ク と オ ペ レ ッ タ の 中 間 に 位置す る 軽
L 、 作 111�1 だ っ た （Moore 2007 : 269-275） 。
(3） オ ル ブ ェ オ ン ・ イ ベ ン ト
オ ル フ ェ オ ン は ア マ チ ュ ア の 合 唱 団 や 吹奏楽同 ・ 金管 介 発 卜ti な ど を 折す。 オ ル フ ェ オ ン の イ ベ
ン ト は 1 9 l l t紀の パ リ 万 仰 で 必 ず、 行 わ れ て い た も の で あ る 。 1937 l· Jih1l も 例 外 で は な く 、 合 Ill=\ オ ル
フ ェ オ ン と 以来 オ ル フ ェ オ ン の フ ェ ス テ イ ヴ ア ル が 行 わ れ た 。 フ ラ ン ス 川 内 で は 、 合llt＼ 団 、 吹奏楽
団 、 金符合 長 ｜ 吋 の そ れ ぞれの 連 日目 に よ っ て 「優秀 団 体J と 認定 さ れて い る 同 体 が 参加 し 、 外 国 の 同
体 に つ い て は 、 そ れ ぞれの国の コ ミ ッ セ ー ル ・ ジ ェ ネ ラ ル に 推関 さ れ た ，,ti 体が 参 加 し た 。
報行 ， ＇｝ に は 、 「 オ ル ブ ェ オ ン の イ ベ ン ト は芸 術 的 に も す ぐ れ て お り 、 大成功 を 収 め た 。 こ の イ ベ
ン ト に 参加す る いl郷者 や 同 国 人の 活躍 を 見 に 、 地方や外国か ら 多 数の聴衆が 万 博 を 訪れ た J と あ る
が 、 同 時 に 「 オ ル フ ェ オ ン ・ フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル は成功 し た が 、 オ ー ガ ナ イ ザ ー に 与 え ら れて い た 予
算 が 不足 し て い た こ と は 明 ら か で あ っ たJ と も 述べ ら れ て い る 。
こ の フ ェ ス テ ィ ヴ ア ル に 参加 し た ア マ チ ュ ア 団 体 は合II日 部門 で 6 卜月 体 （ フ ラ ン ス 、 ア ル ジ エ リ
ア 、 チ ュ ニ ジ ア 、 ベ ル ギ ー ） 、 オ ー ケ ス ト ラ は パ リ の 3 同 体、 吹 奏楽 ｜ 刊 は 8 1司 体 （ フ ラ ン ス 、 ベ ル
ギ ー ） 、 そ し て 金管合奏団 が 4 団 体 （ フ ラ ン ス 、 ベ ル ギ ー ） に 過 ぎ な か っ た 。
(4） 幻の 合：11 l rj
報fi , ' r- は、 「 第 5 ク ラ ス は 非常 に 有益 な 努 力 を 行 い 、 そ の お か げで、 フ ラ ン ス 音楽 は 、 1 937年の
万 博 に お い て 、 そ の f111i値 に ふ さ わ し い位置 と は い か な く と も 、 非常 に •Ti: 喫 な 位 置一一こ れ ま で フ ラ
ン ス で 行 な わ れ た いil l際的 な 大規模な 催 し に お い て は 占 め な か っ た 位li11＇.－ーを 占 め る こ と が で き た J
と 白 1rhi 臼 賛 し て い る が 、 実態 は 上述 し た と お り 、 貧弱 な 内容 で あ っ た 。
人民戦線内 l�Iが 汗楽展 を 担 当 し た セ ク シ ョ ン に 対 し て ま っ た く 予算的 な 考慮、 を 行 な わ な か っ た こ
と は 、 こ の セ ク シ ョ ン が も と も と 音楽 と 振付 け に 関す る イ ベ ン ト を 全11hjす る は ず だ っ た も の が 、 予
算 不 足 の た め に 、 振付－ け を 伴 う イ ベ ン ト が立 ち 消 え に な っ た こ と に も 現れ て い る 。
「ド イ ツ 週 11\J j が 華 々 し い成功 を 収 め た だ け に 、 フ ラ ン ス の汗楽出の 委 員 会 は さ ぞ悔 し か っ た で
あ ろ う と 推察 さ れ る 。 報；可書 に は 、 幻 に 終 わ っ た 企画が次 の よ う に 列 挙 さ れ て い る 。
ま ず、 汗：旋回の な か で、 も っ と も 大 き な も の に な る は ずで あ っ た If:11l 1j と し て 「 ト ス カ ニ ー ニ の 2
週間J が あ っ た 。
こ の イ ベ ン ト は ？？楽展の な か で も っ と も 大 き な も の に な る は ずで あ っ た 。 内容は、 ド ビ ュ ッ シ ー
の オ ペ ラ 〈ベ レ ア ス と メ リ ザ ン ドト モ ー リ ス ・ ラ ウe ェ ル ・ フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル 、 そ し て お そ ら く ヴ ヱ
ル デ ィ の オ ペ ラ 〈 フ ア ル ス タ ッ フ 〉 も 入 る 予定で、 オ ペ ラ の 公主i（ と コ ン サ ー ト の ｜剖 催準備 が進 め ら
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れて い た 。 ト ス カ ニ ー ニ は パ リ に 立 ち 寄 っ た 際 に 、 歌子の オ ー デ ィ シ ョ ン を 行 な い 、 オ ペ ラ 座 と オ
ペ ラ ＝ コ ミ ッ ク 座 に も オ ー デ ィ シ ョ ン に 出 か け 、 〈ベ レ ア ス 〉 の 配役 は完全 に 決 ま っ て い た 。 と こ ろ
が 日 程的 な 問題の た め に 、 結 同 こ の イ ベ ン ト は 1 1 1 1 1 ： さ れ た 。
ま た 、 予算不足の た め に 、 実現 し な か っ た 企. ［lhj と し て 、 ( 1 ) 2000席 の 大 ホ ー ル の 建設 (2) 500 
席 程 度 の 室 内 楽 ホ ー ル (3） ア ル ベ ー ル ・ カ レ の プ ラ ン に 従 っ た 野 外 オ ー デ ィ ト リ ウ ム (4) 75 
人編成 の 万博 公演問 の オ ー ケ ス ト ラ の 4 項 目 が 挙 げ ら れ て い る 。
な お 、 万 博期 間 中 、 ｜玉l 際現代音楽協 会 （ISCM） の 会議 が 開 催 さ れ、 各 国 の 作 曲 家 が 集 ま り 、 オ ー
ケ ス ト ラ の コ ン サ ー ト が 2 1 1 11 、 ギ ャ ル ド ・ レ ピ ュ プ リ ケ ー ヌ に よ る コ ン サ ー 卜 が 1 同 、 そ し て 室 内
楽 コ ン サ ー ト が 3 同 行 な わ れ た 。
4 . 国際芸術 フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル （ グ ラ ン ド ・ セ ゾ ン ・ ア ン テ ルナ シ ョ ナル）
音楽展 委 員 会 が 主 催 し た フ ラ ン ス 青楽の コ ン サ ー ト が 予算不足 の た め に ま っ た く 振 る わ な か っ た
の に 対 し て 、 シ ャ ン ＝ ゼ リ ゼ劇J易 を 舞台 に 、 各 ［ EJ の フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル が 草や か に 開 催 さ れ た 。 報告
A に は 、 「 国 際的 な 大 イ ベ ン ト に お い て 、 主 咲 な 参 加 ｜玉l に 、 さ ま ざ ま な 則 li''i l で、 そ の ｜玉l の 劇 や 音 楽
の 作 品 を 並べ、 同 時 に 、 し ば し ば非常 に 異 な る そ れ ら の 演 出 を 比較 す る こ と を 可能 に す る 機会 が 与
え ら れ た こ と は 、 こ れ が 初 め て だ っ た 」 と 述べ ら れ て い る （Rapport general 193又 t.1 1 : 4 1 1 ） 。
実際に は さ ま ざ ま な い＼J が そ れ ぞれの芸術 を 「展示J す る こ と に よ り 、 各I EI の 芸 術 が さ ま ざ ま な 観
点 か ら 比較で き る よ う に す る 、 と い う コ ン セ プ ト は過 去 の パ リ 万博 で も 、 小 心 に 据 え ら れて い た も
の で あ り 、 特 に 1 878年の パ リ 万 博 の 背楽展 は 、 そ の コ ン セ プ ト に 従 っ て さ ま ざ ま な コ ン サ ー ト が
計 1ilij さ れ た っ し か し 、 1 937年 万 博 は 、 そ こ に 背栄作 品 だ け で な く 劇 作 品 が 加 わ る こ と に よ り 、 －
M お お が か り な 国 際芸術 フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル と い う fl!IJ [{ij を も つ こ と に な っ た 。
今岡、 こ の フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル に 参 加 し た 主 要 な ［ EJ と 同 体 は 以 下 の と お り で あ る （Rゅρort general 
193久 t. 1 1 : 4 1 0-4 1 6） 。
ま ず、 5 月 は モ ナ コ の モ ン テ ＝ カ ル ロ ・ バ レ エ トH 、 ノ ル ウ ェ ー の オ ス ロ ［ EJ 立 劇場。 6 月 に 入 っ
て 、 ア メ リ カ か ら フ ィ ラ デル フ ィ ア ・ バ レ エ 問 。 ま た 、 6 月 に は 、 ル ー マ ニ ア 音楽 の 連続 コ ン サ ー
ト が 聞 か れ、 ス ウ ェ ー デ ン か ら ス ト ッ ク ホ ル ム 交枠楽団 が 訪 れ た 。
6 け に は 「 イ ギ リ ス 週 間lJ が 聞 か れ、 ロ ン ド ン の サ ド ラ ー ・ ウ ェ ル ズ！朝日場所属 ヴ イ ッ ク ＝ ウ イ ル
ズ ・ バ レ エ 団 の 公演 や 、 バ ー ナ ー ド ・ シ ョ ウ の 『 キ ャ ン デ ー ド 』 上演。
同 じ く 6 月 に は オ ー ス ト リ ア か ら 、 ウ ィ ー ン ・ フ ィ ル ハ ー モ ニ ー 管弦楽同 （ ブル ー ノ ・ ワ ル タ 一
指抑） と ウ ィ ー ン ・ プ ル ク 劇均 公演が 行 な わ れ た 。
ス イ ス も 積極 的 に 芸術家 を 送 り 込 ん だ 。 ま ず、 チ ュ ー リ ヒ 混声合附 団 が 6 月 に 公演 し 、 つ い で、
7 月 末 に は 「 ス イ ス 週 11\J j が 聞 か れ、 ジ ョ ラ 劇jJJ 公 演 等 が 行 な わ れ た 。 さ ら に 、 1 0 月 に は室 内 楽
コ ン サ ー 卜 や エ ル ネ ス ト ・ ア ン セ ル メ 指禅の ス イ ス ・ ロ マ ン ド 管弦楽 卜H と ジ ュ ネ ー ヴの シ ャ ン ・ サ
ク レ 協 会の演奏で オ ネ ゲ ル の 〈 ダ ヴ ィ デ王〉 が l ：泌 さ れ た ほ か 、 ド ル ナ ッ ハ の ゲ ー テ ア ヌ ム 劇場 の
公演が 行 な わ れ た 。
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6 月 に は ま た 、 ポ ー ラ ン ド の コ ン サ ー 卜 が 行 な われ、 ポ ズナ ニ 大聖堂合唱団や ポ ー ラ ン ド ラ ジ
オ放送局交響楽団の コ ン サ ー ト 、 ピ ア ノ や 戸楽の リ サ イ タ ル が 行 な わ れた 。
ソ ビエ 卜 述邦は こ の万博で、 ナ チ ス ・ ド イ ツ の 向 こ う を 張 っ て 巨大 なパ ビ リ オ ン を 建設 し た が 、
芸術展示 に も 非常に 力 を 入れ、 ヴ ラ ジ ー ミ ル ・ ネ ミ ロ ヴ ィ チニ ダ ン チ ェ ン コ と コ ン ス タ ン チ ン ・ ス
タ ニ ス ラ フ ス キ ー 率い る マ ク シ ム ・ ゴ ー リ キ ー 劇場 （ モ ス ク ワ 芸術劇場） を 7 月 に 送 り こ ん だ。 メ
イ キ ャ ッ プ係か ら 効梨笛係 に い た る ま で同行す る 大が か り な 引 越 し 公演で、 ゴー リ キ ー の 「敵』 や
ト ル ス ト イ の 『 ア ン ナ ・ カ レ ー ニ ナJ を ＿ l:.i'M し た。
デ ン マ ー ク は 6 月 と 7 月 にバ レ エ 団 や合焔｜到 、 そ し て劇団 公 演 を 行 な っ た 。
ベ ル ギ ー は 1 0 月 に 、 プ ロ ・ ア ル テ 弦楽四重奏団 に よ る 室内 楽 コ ン サ ー ト や、 ベ ル ギ 一 国立管弦
楽団 と チ ェ チ リ ア 合唱団に よ る コ ン サ ー 卜 な ど を 聞 き 、 ポ ル ト ガ ル も 10 月 に 公演 を 行 な っ た。
さ ら に 、 「 ノ T レ ス チ ナ週間J で は、 テ ル ア ピ フeのハ ビ マ劇場の公演が 行 な わ れ た。
以 上の よ う に 、 各国は競っ て芸術家 を 派巡 し 、 自 国の宣伝 に 努 め た 。 し か し 、 規模、 内容 と も に
群 を 抜い て い た の は 「 ド イ ツ の芸術週間J だ っ た。 〔表 1 〕 は 1937年 6 ～ 7 月 号の r）レ ウ。 ュ ー ・ ミ ュ
ジ カ ルJ の広告側 に 掲 載 さ れ た フ。 ロ グ ラ ム で あ る 。
表 1 1 937年万博 ド イ ツ芸術週間
月 日 開始 会 場 内 容 備 考
9 ド J 3 日 21 H寺 陪覧会映画宮 ド イ ツ ｜映画 ガ ラ 上がl (M.ヴ ィ ー マ ン 主演 『愛国者j 世界初主il)
9 J I  4 Fl 21 11寺 シ ャ ン ゼ リ ゼ劇場 ダ ン ス の グ ラ ン ド ・ ガ ラ 公演
9 Fl 5 II 2111寺 サ ル ・ プ レ イ エル 「 ポ ピ ュ ラ ー ＆ ク ラ シ ッ ク ・ ド イ ツ リ ー ト J ガ ラ 公演
9 JI 6 日 2 1 11寺 シ ャ ン ゼ リ ゼ劇喝 R. シ ュ ト ラ ウ ス 〈 ぱ ら の！%i士〉
9 J I  7 1 1  21 11寺 サ ル ・ プ レ イ エ ル ベ ー ト ー ヴ ェ ン 交料1U1�1 9 1存 〈合唱っ き 〉
9 J I S l l 2011キ シ ャ ン ゼ リ ゼt\{IJ喝 ヴ ァ ー グナ ー 〈 ヴ ア ル キ ュ ー レ〉
9 H lO F I  2011寺 シ ャ ン ゼ リ セゆl場 ヴ ア ー グナ ー 〈 ト リ ス タ ン と イ ゾル デ〉
9 Fl ll f l  21 H寺 シ ャ ン ゼ リ ゼ劇場 R. シ ュ ト ラ ウ ス 〈ナ ク ソ ス 白の ア リ ア ド ネ〉 フ ラ ン ス 初演
9 円 12 I I  2011年 シ ャ ン ゼ リ ゼj剥湯 ヴ ァ ー グナ ー ｛ ヴ ァ ル キ ュ ー レ 〉
9 i-1 13 1 1  2011寺 シ ャ ン ゼ リ ゼ劇場 ヴ 7 ー グナ ー 〈 ト リ ス タ ン と イ ゾル デ〉
今回の 「 ド イ ツ 芸術週間」 は 多 大 な 期待感 を も っ て迎 え ら れ た。 公 演 に 先立つ 『jレ ウe ュ ー ・ ミ ュ
ジ カ ルj の記事では以 下の よ う に 書かれて い る （Revue Nlusicale. 1937 Juin-Juillet : 123) 
ベ ル リ ン 国 立歌劇場が、 歌手の一団 だ け で な く 、 100 名 の音楽家か ら な る オ ー ケ ス ト ラ 、 合
H品、 舞台装置、 技 術 ス タ ッ フ す べて と 共 に 、 8 i::1 30 日 、 特別列 車 を 仕立て て 、 初 め て 国 外 に 出
る 。
世 界 的 に 有 名 な こ の 劇 場 は ド イ ツ 芸術迎 間 の 1 .1 1 で、 6 巨｜ の 公演 を 行 な う 。 ヴ ア ー グ ナ ー 2 作
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品 、 〈 ヴ ァ ル キ ュ ー レ 〉 と 〈 ト リ ス タ ン と イ ゾル デ〉 は 、 パ イ ロ イ ト で採用 さ れ た 新 し い 演 出 に
堪づ き 上演 さ れ る の こ れ は ベ ル リ ン 国立 オ ペ ラ の 芸 術位行、 ハ イ ン ツ ・ テ ィ ー テ ィ エ ン に よ る
も の で、 そ の 彼 が パ リ 公泌 も 取 り 仕切 る 。 そ の 他 に 、 R. シ ュ ト ラ ウ ス の 歌劇 2 作 11fi1J も 上演 さ れ
る 。 〈 ば ら の騎士〉 と 〈 ナ ク ソ ス 島 の ア リ ア ド ネ 〉 で、 ［1ltl 作 品 と も 作 曲 者 の 指搾で一上泌 さ れ る 。
他の 2 人 の 有名 な カ ベ ル マ イ ス タ ー 、 ヴ ィ ル ヘ ル ム ・ フ ル ト ウ守 ェ ン グ ラ ー と カ ー ル ・ エ ル メ ン ド
ル フ も 指揮す る ごl
こ の 記述 か ら 、 指揮 者 だ け を と っ て み て も R. シ ュ ト ラ ウ ス 、 フ ル ト ヴ ェ ン グ ラ 一 、 エ ル メ ン ド
ル フ と い う 豪華 メ ン バ ー を そ ろ え た づ ｜ 越 し 公演 だ っ た こ と が わ か る 。 ま た 〈 ヴ ア ル キ ュ ー レ 〉 は 、
こ の 年 に 行 な わ れ た ばか り の パ イ ロ イ 卜 ・ フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル での 公演 と ま っ た く 同 じ キ ャ ス ト 、 ｜司
じ 指押 者 （ フ ル ト ヴ ェ ン グ ラ ー ） 、 ［1 ） じ 演出 家 （ テ ィ ー テ ィ エ ン ） 、 ｜司 じ 舞 台装置家 （ プ レ ト リ ウ ス ）
に よ る も の で あ っ た 。
こ の 〈 ヴ ア ル キ ュ ー レ 〉 の 公演 は 絶 賛 さ れ た 。 「ノ f イ ロ イ ト が そ っ く り ヲ ｜ っ 超 し た と は い え 、 劇
喝 の 相 違 は 怒、像以上 に 大 き か っ た が 、 そ れ を 差 し づ I P て も 、 〈 ヴ ア ル キ ュ ー レ 〉 の 上演 は ド イ ツ に
お い て も 、 パ イ ロ イ ト に お い て も め っ た に 見 ら れ な い成功 で あ っ た 」 と 『ル ヴ ュ ー ・ ミ ュ ジ カ ルj
の批評家 ロ ベ ー ル ・ ベ ル ナ ー ル は評価 し て い る （Bernard 1 937 : 259） 。
ま た 、 R. シ ュ ト ラ ウ ス の 〈ぱ ら の騎 I ：） はすで に フ ラ ン ス の聴 衆 に も な じ み深 い 作 品 だ っ た が 、
今 川 、 〈 ナ ク ソ ス 島 の ア リ ア ド ネ 〉 が フ ラ ン ス 初演 さ れ る の も 話題 だ っ た 。
さ ら に 、 フ ル ト ヴ ェ ン グ ラ ー の 指搾でベ ー ト ー ヴ ェ ン の 第 9 交響曲 〈合唱っ き 〉 の 公演 も 行 な わ
れ た 。
こ の 豪 華 な プ ロ グ ラ ム と 演奏者の顔ぶれ を 眺め た だ け で も 「 ド イ ツ 週間j に 対 し て ド イ ツ が 非常
に 力 を 入れ て い た こ と が わ か る 。 ナ チ ス 政権下、 ド イ ツ は 「 ド イ ツ 週間」 を 通 じ て 、 背楽 1(1 jで、 も 優
位 に あ る こ と を 、 完墜 な 上演 に よ っ て ア ピ ー ル し た の で あ る 。 中 心 と な る ヴ ァ ー グ ナ ー と リ ヒ ャ ル
ト ・ シ ュ ト ラ ウ ス と い う がi i I は 、 ロ ベ ー ル ・ ベ ル ナ ー ル が 『ル ウe ュ ー ・ ミ ュ ジ カ ル』 の批I坪 に お い
て 指摘 し た よ う に 、 ド イ ツ に お け る 新 し い 青楽の動向 を 示す も の で は な か っ た 。 I •愉 tH J J I J に ナ チ
ス ・ ド イ ツ が選 ん だ の が 、 ヴ ア ー グ ナ ー で あ り 、 リ ヒ ャ ル 卜 ・ シ ュ ト ラ ウ ス だ っ た の で あ る 。
ち な み に 、 ベ ル リ ン 国 立 歌劇喝 は 4 年 後 の 1 94 1 年 に 再 びパ リ で づ ｜ 越 し 公演 を 行 な う こ と に な る
が 、 そ の と き 、 パ リ は ド イ ツ の r 11 領 ド に あ っ た c
5 . 「光の祭典J
1 937年万 博 は 、 正式 名 称 が 「近代 生 活 に 応用 さ れ た 芸術 と 技術の 国 際 博 覧会」 で あ っ た こ と か
ら も わ か る よ う に 、 テ ク ノ ロ ジ ー に 重点 を 置い た 博 覧 会 で あ り 、 音楽面で も 近代 テ ク ノ ロ ジ ー を 用
い た 前衛的 な 数 々 の イ ベ ン ト が 行 な わ れ た 。
こ れ ま で 見 て き た よ う に 、 人民戦線 内 閣 下 の 万 博 開 催 と な っ た た め 、 伝統的 な fj· 楽 展 は 予 算 が
削 ら れ、 他 国 と 比較 し で も 、 1 9 l ft紀の パ リ 万 博 と 比較 し で も 、 苦 し く 見 劣 り の す る 内管 と な っ た
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が 、 そ の一方、 近代 テ ク ノ ロ ジ ー に 重 き を 置 く 人民戦線内閣が多額の 予 算 を 投 じ た 「光の祭典j は
音楽而か ら 見 て も 充実 し た 内容 と な っ た 2 0
「光の祭典J は、 人民戦線内 閣 に な っ て か ら 万博の組織委 員 会 に 設 け ら れた 「 フ ェ ス テ ィ ヴ ァ ル、
ア ト ラ ク シ ョ ン 、 パ レ ー ド 、 ス ポ ー ツ J を 担当 す る 部署に よ っ て 計画 さ れ た な か で、 最重要かつ革
新的 だ っ た プ ロ ジ ェ ク ト で あ る 。 こ れは 、 セ ー ヌ の河辺で音 と 水 と 光 を 使 っ て 行 わ れ た大 が か り な
イ ベ ン 卜 で、 1937年 6 月 14 日 か ら 12 月 1 1 日 の聞 に 開 催 さ れ、 特 定 の 主！起 を 持つ 水 と 光の デモ ン ス
ト レ ー シ ョ ン に 合 わせ て 演奏す る た め に 、 1 8人の作曲家に 作 曲 が 委l服 さ れ た 。 音楽展委員 会 は、
「 光の 祭 典j で音楽 を 担 当 す る 作 曲 家 を 、 エ ン ジ ニ ア 兼建築家であ る ウ ジ ェ ー ヌ ・ ボ ー ド ゥ ワ ン の
求め に 応 じ て推薦 し た 。 こ の イ ベ ン ト の う ち 、 フ ロ ラ ン ＝ シ ュ ミ ッ ト の 〈 光〉 を は じ め と す る 数作
品 は 、 会期 中 、 伺度 か 公演が行な わ れた。 〔表 2 〕 は委嘱作品の一覧であ る 。
表 2 1 937年万博 「光の祭典J 作曲者一覧
〈耳〉 ル イ ・ オベ ー ル ｛ 春の祭典〉 ポ ー jレ ・ jレ ・ フ レ ム
〈品目民地の祭!J.1.l) エjレザ ・ バ レ ー ヌ 〈 セ ー ヌ 河〉 レ ー モ ン ・ ）l.- シ ュ －）l.-
〈火〉 ア ン リ ・ パ ロ ー 〈 美 し い水〉 オ リ ヴ ィ エ ・ メ シ ア ン
〈 ダ ン ス の祭典〉 7 ） レ セ jレ ・ ト‘ ラ ノ ワ ｛音楽の祭典〉 ダ リ ウ ス ・ ミ ヨ ー
〈秋〉 ク ロ ー ド ・ テソレ ヴ ァ ン ク ー ル 〈夢〉 ジ ャ ン ・ リ ヴ ィ エ
｛千一夜〉 ア ル ト ウ ー ル ・ オ ネ ゲル ｛ ワ イ ン の祭典〉 マ ニ ュ エ ル ・ ロ ザ ン タ ー ル
〈 ア ポ テ オ ー ズ〉 ジ ャ ッ ク ー イ ベ ー ル 〈 光の祭 典｝ フ ロ ラ ン シ ュ ミ y 卜
〈子供 ら し さ 〉 デ ジ レ ・ エ ミ ー ル ・ ア ン ゲ ル ブ レ y ク 〈幻想｝ ピ エ ー ル ・ ヴ ェ ロ ー ヌ
〈流水〉 シ ャ Jレjレ ・ ケ ッ ク ラ ン 〈ポ プ リ 〉 モ ー リ ス ・ イ ヴ ァ ン
人民戦線内閣の進め た プ ロ ジ ェ ク ト では あ っ た が、 委｜屈 さ れ た 作曲家すべてが左翼だ っ た わ け で
は な く 、 政治的美学的 に 異 な る 信条 を も っ さ ま ざ ま な 作曲家が参加 し た。 こ れ は、 作曲家の 人選 を
依頼 さ れ た の が 、 伝統的 な 音楽I！＆を統話す る 第 1 グ ル ー プ第 5 セ ク シ ョ ン で あ っ た こ と と も 関連 し
て い る の だ ろ う 。
作曲家 の な か で マ ル セ ル ・ ド ラ ノ ワ 、 ア ル ト ウ ー ル ・ オ ネ グ ル 、 ジ ャ ッ ク ・ イ ベ ー ル 、 シ ャ ル
ル ・ ケ ッ ク ラ ン 、 そ し て ダ リ ウ ス ・ ミ ヨ ー の よ う な 作曲家は人民戦線に街桜に結びつ い て い た が 、
ア ン リ ・ パ ロ 一 、 ク ロ ー ド ・ デル ヴ ァ ン ク ー ル 、 指揮者 と し て も 活服 し た デ ジ レ ＝エ ミ ー ル ・ ア ン
ゲ ル ブ レ ッ 夕 、 ポ ー jレ ・ ル ・ フ レ ム 、 オ リ ヴ ィ エ ・ メ シ ア ン 、 マ ニ ュ エ jレ ・ ロ ザ ン タ ー ル 、 フ ロ ラ
ン ・ シ ュ ミ ッ ト 、 ポ ー ル ・ ヴ エ ロ ー ヌ 、 モ ー リ ス ・ イ ヴ ェ ン は異 な る 忠怨信条 を も っ た 作曲家で、
た と え ば、 デル ヴ ァ ン ク ー ル は極右 に 共感 し 、 メ シ ア ン は 前衛的な 「神秘主義者j で あ っ た 。
花火 は 建築家 の ボ ー ド ゥ ワ ン と マ ル セ ル ・ ロ ッ ズ 3 に よ っ て デザ イ ン さ れ た 。 彼 ら は ま た 、 万 博
2 f光の祭典」 については、 Rゅ•／1or1 gene.mt I 93ス l.11: 422-429. Moore 2007: 275-285. Simeone 2002: 9-17に基づいて記述 し て
い る 。
3 1.11第五〈で、 プ レ ハプ建築の推進者だ っ た。
ハU可Eム
1937 年パ リ 万 1�·1 に お け る 古都
会rn1 1 t1続 け ら れ た 、 セ ー ヌ 河の イ ル ミ ネ ー シ ョ ン の責任者 で も あ っ た 。 彼 ら の プ ロ ジ ェ ク ト は非常
に 意 欲 的 で、 多 数 の テ ク ノ ロ ジ ー を 使用 し 、 音楽 に 伴奏 さ れ た 水 と 光 の 饗宴 を 作 り 出 し た 。 ボ ー
ド ゥ ワ ン と ロ ッ ズ は 当 初 こ の イ ベ ン ト を 国 際的 な 規模 で 考 え 、 毎夜、 指揮 者 が ロ ー マ 、 ベ イ ル ー
ト 、 ニ ュ ー ヨ ー ク な ど の 指搾台か ら 無線電信 を 使 っ て 、 背楽 と 光 と 水の動 き を 統御す る よ う な 案 を
も っ て い た 。 ボ ー ド ゥ ワ ン と ロ ッ ズ は 、 1925 年 の 博 覧 会 で 新 し く 開 発 さ れ た 「無線電信」 か ら 流
れ る 録音 さ れ た 背楽 が 、 会場 に い る 聴衆 に と っ て 「サ ウ ン ド ・ ト ラ ッ ク j と し て機能 し た こ と を 受
け て 、 今 回 、 万 博 会場全体 を 包括す る サ ウ ン ド ・ シ ス テ ム を 構築す る た め の 革新 的 な 方法 を 模索 し
た 。 そ の 結果、 1 ） セ ー ヌ 河 に 設 け ら れ る 噴水 自 体か ら 音 が 出 る よ う に す る 、 2 ） 木 々 や 地面 に 設
問 さ れ た ス ピ ー カ ー を 使 う 。 そ れ は 、 万 博 の 通常 の 尚 業 的 な サ ウ ン ド ・ シ ス テ ム を Jl h E る 、 3 )
エ ッ フ ェ ル 塔 に 付 け ら れ た ス ピ ー カ ー か ら 汗 が 出 る よ う に す る 、 と い う シ ス テ ム が 実 際 に 使 わ れ
た 。 特別仕様の飛行機 を 用 い て 、 空 か ら 背 が 発せ ら れ る よ う に す る と い う 案 も あ っ た が 、 こ れ は実
現 し な か っ た 。
ボ ー ド ゥ ワ ン と ロ ッ ズ は セ ー ヌ 河 に ス ピ ー カ ー や花 火 を 積 ん だ 平底船や ボ ー ト を 浮 か べ 、 そ れ ら
は イ ベ ン ト 当 日 、 夜 が 史 け て か ら 、 所定 の位li'1� に 曳航 さ れ た 。 ま た 、 噴 水 や識 を 作 る 設備 を 備 え た
潜水 可能 な 平底船が使 川 さ れ、 そ れ ら は イ ベ ン ト が始 ま る と き に セ ー ヌ 河 に 浮か び上 が っ た 。
「 光 の 祭 典 J で は、 30 メ ー ト ル の 高 さ ま で 水 を 噴 き 上 げ る 1 90 の 噴 水、 600 の 操作 ボ タ ン に つ な
が っ た 延べ60 キ ロ メ ー ト ル に 及 ぶ＇1-U: 線、 4000.＇.� JJ の 動 力 を 使 っ て 生 み 出 さ れ る 毎 時 1 0 万 立 方 メ ー
ト ル の水が 使 わ れ た 4 0 こ の イ ベ ン ト 全体 は セ ー ヌ 河岸 に 係留 さ れ た 船 に 積 ま れ た 集 中 操作盤か ら
指押 さ れ た 。 汗 と 光 や 水 を い か に シ ン ク ロ さ せ る か 、 ま た 、 青 の バ ラ ン ス な ど に つ い て 1 年 に 渡 っ
て 研究 が 行 な わ れ た 。
背楽 は 、 光 と 水の ス ペ ク タ ク ル に 合わせ る 形 で、 ち ょ う ど 同 時代 の 映画背楽 を 作 る よ う に 、 作 1J 1 1
さ れ た 。 作山家 は ボ ー ド ゥ ワ ン と ロ ッ ズ に よ っ て 用 意 さ れ た シ ナ リ オ に 従 っ て 、 光 や 水の変化 に 合
わ せ た 秒刻み の キ ュ ー ど お り に 音楽 を 作 っ た 。 そ の音楽 は 予 め 録脅 さ れ、 イ ベ ン ト 当 日 、 光 や 水 の
効 果 に 合 わ せ て ス ピ ー カ ー か ら 流 さ れ た 。 多 く の 作曲家一一ケ ッ ク ラ ン 、 メ シ ア ン 、 ル シ ュ ー ル 、
シ ュ ミ ッ ト 、 バ レ ー ヌ 、 ド ラ ノ ワ 、 ル ・ プ レ ム 、 ヴ エ ロ ー ヌーーが 新 し く 登均 し た 電子楽器、 オ ン
ド ・ マ ル ト ノ を 使用 し た 。 た と え ば、 メ シ ア ン の 〈美 し い 水の 祭 典〉 の 楽 譜 は 6 台の オ ン ド ・ マ ル
ト ノ の た め に 作 曲 さ れて い る が 、 メ シ ア ン が オ ン ド ・ マ ル ト ノ を 使！ 日 し た の は こ れ が 民 初 だ っ た 。
光 と 水 の 効果 と い う 点 で は 、 シ ャ イ ヨ 宮、 ト ロ カ デ ロ の庭 園 、 エ ッ フ ェ ル 府、 そ し て セ ー ヌ 河沿
い の 数 々 の パ ピ リ オ ン が 照 明 さ れ、 花火が打 ち 上 げ ら れ、 セ ー ヌ 河 か ら 噴 水 が 上 が っ た 。 「光 の 祭
典J の 各 凶 の 平均 観客 数 は20 万 人近 く に な っ た 。 「光の 祭 典J は ま さ し く 抱合芸術 的 な イ ベ ン ト で
あ り 、 音楽展の一部 と し て 開 催 さ れ た オ ペ ラ ＝ ブ フ の イ ベ ン ト と 比べ て も 、 は る か に 大 衆の た め の
真の エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト で あ っ た 。 民衆的 な 「祭典J の概念 は 、 そ れが 特 に 民 衆 的 な 革命祭 典 と
強 い 関連 を も っ て い る た め に 、 プ ラ ン ス の 左 翼 に と っ て は非常 に 市 安 だ っ た の で あ る 。
4 Simeone 2002 に 引 用 さ れ た 『 ソ ワ ー ルj 紙の記事 に よ る 。 報行 川 に は 、 噴水 に つ い て は 「 あ る も の は 高 さ 60mに 達す る j
と い う 表現が さ れて い る ほ か 、 プ ロ ジ ェ ク タ ー の 教やwm電 力 な ど が 記 さ れ て い る け
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6 . ラ ジオ放送 と テ レ ビ実験
一 方、 こ の 万 IWで近代 テ ク ノ ロ ジ ー と い う 点 で特に注 目 さ れ た の は 、 ラ ジ オ 放送であ る 。 ラ ジ オ
の た め の特別 な パ ピ リ オ ン が 控設 さ れ、 そ こ で万｜呼朋問中に¥i1i�� な 放送市助が行なわれた （RapjJort
general 193欠 t.5 : 263・288） 。
11lil大戦聞の 時JUJ 、 テ ク ノ ロ ジ ー の進歩 と と も に 、 レ コ ー ド が 判’ 及 し た こ と は知 ら れて い る 。 し か
し 、 背楽の普及 と い う 点で は ラ ジ オ は 小心的役；l�J を 県 た し て い た の で あ る 。 こ の こ と は忘れ ら れ が
ち で あ る が、 主＇'r H年 ラ ジ オ は78回転の レ コ ー ド プ レ ー ヤ ー よ り も 、 は る か に 一般家出 に 普 及 し て い
た。 f1：楽 に と っ て も 放送は 新 し い 時代の 拡rm け であ っ た。 第 一．次大戦前、 ラ ジ オ 欣送 に 音泌が 占 め
て い た 割合は大 き く 、 放送tt,'f聞の お よ そ 6 剖が行政に充て ら れて い た （Meade! 1994 : 313） 。 ラ ジ
オ 関係 の 最初 期］ の 職 業 人 は 音楽家で あ り 、 1934年 に は、 政送！ 日 の オ ー ケ ス ト ラ と し て 、 ア ン ゲ ル
ブ レ ッ ク に よ っ て国立放送作弦楽団が設立 さ れ た （Meade! 1994 : 315） 。 ま た 、 パ リ 背楽l健作弦楽
団 な ど 、 一般の オ ー ケ ス ト ラ 団 体に よ る がi 奏 も 、 し ば し ば放送 さ れ、 ラ ジ オ 放送に よ っ て 、 人 々 の
音泌聴取の 習-in は 変 化 し 、 コ ン サ ー 卜 活動 はれ曜 を 受 け た 。 パ リ を 例 に 取 る と 、 1930年 前 後 に 室
内 楽 や オ ー ケ ス ト ラ の活動が一時 さ か ん に な る も の の、 全体 と し て は、 コ ン サ ー 卜 の 数 は 1920年
代半ばか ら 30年代の な か ぱ に か け て 減 少 し た の で あ る （Mawer 2003 : 253） 。 1937年パ リ 万 問で
は 、 ラ ジ オ ・ パ ピ リ オ ン が 7 月 8 日 に ｜出場 し た。 そ こ では欣送の仕組み 等が展示 さ れ た ほ か 、 多 く
の ス タ ジ オ が設 け ら れ、 実際の放送の状況が 兄学で き る よ う に な っ て い た。 大 ス タ ジ オ は オ ー ケ ス
ト ラ と 合唱がちii必で き る 雫11\J、 中 ス タ ジ オ は管弦楽作品の放送川 、 そ し て 小 ス タ ジ オ は室内栄の欣
送Jl l 、 さ ら に 、 い く つ か の ブ ー ス が �l1� ？！iiぞ ア ナ ウ ン サ ー の欣送川 に 作 ら れ、 さ ま ざ ま な プ ロ グ ラ ム
内，“噌B－A
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が 放送 さ れ た 。 ま た 、 テ レ ビの実験 も 行 な われ、 多 く の観客 を ft· め た 。
万 博 の ラ ジ オ 放送 を 担 当 し た 第 1 6 - 2 セ ク シ ョ ン 委 員 会は 、 万 博 会場 の 音響面 に つ い て も か か
わ っ た 。 万 博会場全体が 適 切 に 配置 さ れ た 多 く の拡声 器 に よ っ て 軽 や か な雰同気で包 ま れ る よ う に
と い う H 的 で、 レ コ ー ド を 使 っ た 放送が計画 さ れ た が 、 そ こ で、思 わ ぬ 障害 が 起 き た 。 レ コ ー ド に 職
を 奪わ れ る こ と を 恐 れ た 背楽 家組合が抗議 し た の で あ る 。 人民戦線政府は労働者の権利 を 熱心 に 保
護 し て い た 。 交渉の 結 果、 第 1 6 - 2 セ ク シ ョ ン は 、 万 博 期 間 中 、 二 つ の 「生J オ ー ケ ス ト ラ を 一
定の時間数雇 川 す る が 、 残 り の H寺 聞 は レ コ ー ド を 使 う と い う こ と に 落 ち 着 い た が 、 そ れ に 加 え て 、
こ の セ ク シ ョ ン は青楽家組合 に 一 日 に つ き 100 フ ラ ン の賠償金 を 支払わ な け れば な ら な か っ た 。
こ う し て オ ー ケ ス ト ラ と レ コ ー ド に よ る ？？楽 欣 送 が 始 め ら れ、 何 日 、 1 1 時 か ら 1 3 11-\'45 分 ま で は
レ コ ー ド 、 13時45 分 か ら 1 5時 ま で は オ ー ケ ス ト ラ 、 15時45 分 か ら 20時 ま で は レ コ ー ド 、 20時45 分
か ら 23時 ま で は オ ー ケ ス ト ラ 、 と い う ス ケ ジ ュ ー ル が で き あ が っ た 。 し か し 、 こ ん ど は 、 音 楽 苫：
作 権 協 会 か ら ク レ ー ム が つ き 、 fl：作 権 と し て ひ と H 5 万 フ ラ ン を 協 会 に 支払 う よ う に 要求 さ れ た 。
交 渉 の 結 果 、 全 会期 中 6 万 フ ラ ン 支 払 う こ と で がi 告 が つ い た が 、 こ う し た 問 題 は ラ ジ オ 放送 が 始
ま っ て 、 新 た に 発生 し て き た も の で あ っ た 。
7 . お わ り に
1 937年 に 行 わ れ た パ リ 万博 に お け る 音楽 の あ り 方 は 、 こ の 万 怖 が 聞 か れ る ま で の 粁 余 曲 折 を 反
映 し た も の と な っ た 。 そ の 結＊、 伝統的 な 青楽！民示 に 連 な る 「背楽の マ ニ フ ェ ス タ シ オ ン 」 の プ ロ
ジ ェ ク ト は 、 フ ラ ン ス 音楽 を プ ロ モ ー ト す る の が 主眼だ っ た に も か か わ ら ず、 な お ざ り に さ れ た 。
こ れ は ド イ ツ な ど が 国 の 威 信 を か け て 大規 模 な 公 演 を 行 っ た の と は 対照 的 で あ っ た 。 一 方 、 人民
戦線の路線 と 一致 し た プ ロ ジ ェ ク ト で あ る 、 テ ク ノ ロ ジ ー を 駆使 し た 「光の祭典J は 、 多 く の観客
を 集 め た 。 こ う し た 実験的 な t試み は 、 第二次大戦後 の フ ラ ン ス の 前衛的 な 音楽告IJ1'1 ： の 重要 な 基礎 と
な っ た の で あ る 。
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